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 Previously, our country is moving forward towards modern society, 
which means varieties kinds of social contradictions and problems surface 
during the whole process. Against this background, social governance, 
judged as one of the most important components in the field of country’s 
governance capacity construction, has been taken under full consideration. 
As fundermendal unit of modern society and intersection of social 
contradictions, community governance capcity can be recognized as logical 
starting point in the research field of national governance capacities 
and system modernizations. With the capacity appraisal for community 
governance, there would probably be collaborative atmosphere and core 
capacities built in communities. 
 Unfortunately, with literature research, we realized that domestic 
scholar concerntrated on community assessment, while foreign research 
focused on community capacity evaluation. It seems that there’s not so 
much reference left for us to learn. On the basis of conceptualization 
and value approval, we attempted to form community governance capacity 
index system with the orientation of collaborative governance, by using 
typical appraisal framework as analysis basis, collaborative governance 
theory as theoretical fundamental pivos, and tracing back governance 
experience in our own communities. This research, though, starts with 
following questions: what’s the difference among community governance 
capacity evaluation, community capacity evaluation and community 
evaluation? How to construct our own national evaluation index system by 
combining “promoting modernization of governance system and governance  
capacitis”,which was promoted in the 18th of the third plenary session, 
together with problems that exist in the community daily practices? How 















community governance index system to measure potential as well as  
manifestation capacities? 
 This thesis was divided into six parts. The first introductory part 
was designed to describe research background and significance, as well 
as overseas and domestic research status, research strategy, research 
method and technical roadmap. The second chapter was written to reveal 
differences and relationships among community capcity evaluation, 
community evaluation and community governance capacity evalution. With 
comparisons of these three concepts, we orientated community governance 
capacity evaluation: “capacity” was used to frame indicators’ frame 
and scope; “governance” was planned to prescribe indicators’ value; 
while “community” was formulated to limit evaluation subject. The third 
chapter was formed as logical starting point of 2nd and 3rd class indicators. 
On the basis of description of typical frameworks and empirical research, 
we formulated our community governance capacity apparaisal framework from 
structure-process perspective, with expectations of offering strategic 
orientation for indicator design and data validation. The fourth part was 
formulated by further decomposion of these five dimensions, followed by 
5 first class indicators, 15 second class indicators and 55 third class 
indicators. Nevertheless, classification, relationship and significance 
among indicators are ambiguous, as a result, we identified the index 
weight and number by descriptive statistics and principal component 
analysis. In the case of maximum retention index information, enrichment 
by 4 first-level indicators, 9 secondary index, index system composed of 
33 tertiary indicators. 
 Characteristics and research significance of this thesis is: first, 
as "governance ability modernization" was identified as the overall goal 
of further reform, community governance capability evaluation, to some  















community evaluation. Second, by introducing the elements of community 
collaboration into evluation, we attempted to provide the ideal mode of 
governance, which can, in turn, reversed transmission of community 
governance structure, system, and capability of governance. Third, the 
index system from two different structures, processes, research 
perspective, and realizes the unification of the two; From community 
governance capability assessment and general capability assessment, the 
difference between a and realize the theory of community governance 
ability and general ability of fusion; Starting from the theoretical 
deduction, and through the questionnaire survey and principal component 
analysis (pca), has reached the connection of theory and practice on the 
whole. 
 By formulating the comprehensive ability of community governance, 
system, science evaluation system, and promoting community management 
system and management ability of modern, this thesis provides a 
theoretical reference, to evaluate the theory and practice in the field 
of evaluation research field. 
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